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ВСТУП 
 
Успішному засвоєнню програмного матеріалу з навчальної дисципліни 
сприяє самостійна робота студентів – опрацювання вітчизняної спеціальної 
літератури з питань митної справи, чинного законодавства щодо державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств та експортно-ім-
портних операцій, статистичних матеріалів. 
Основними видами самостійної роботи студентів є: 
 опрацювання лекційного матеріалу та рекомендованої літератури; 
 засвоення основних термінів і понять за темами дисципліни; 
 підготовка до семінарських і практичних занять; 
 підготовка рефератів та доповідей; 
 виконання тестових завдань для самостійного опрацювання; 
 самоконтроль студентами рівня засвоєння програмного матеріалу. 
Успішне виконання тестових завдань припускає ретельне опрацювання 
нормативно-правових джерел, які наводяться. Зміст тестових завдань ґрунту-
ється на контрольних питаннях, рекомендованих для  перевірки знань пред-
ставників митних брокерів [Наказ Державної митної служби України від 12 
листопада 2009 р., № 1086].  
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1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
Варіант 1 
1. Відповідно до чинного Митного кодексу “пропуск товарів і транс-
портних засобів через митний кордон України” – це: 
а) дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засо-
бів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого пере-
міщення після проведення митних процедур; 
б) переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон 
України після проведення митних процедур; 
в) дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на мит-
ній території України; 
г) переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон 
України. 
 [Митний кодекс України , ст. 1] 
2. Відповідно до чинного Митного кодексу декларант – це: 
а) юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і 
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 
б) фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних за-
собів, що переміщуються через митний кордон України; 
в) юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або 
інших предметів; 
г) особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
в) відповідно до чинного Митного кодексу предмети – це: 
а) особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до 
них, що переміщуються через митний кордон України; 
б) переміщувані через митний кордон України предмети, речі, товари, 
що належать юридичним чи фізичним особам; 
в) особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України; 
г) транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що перемі-
щуються через митний кордон України. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
4. Відповідно до чинного Митного кодексу товари – це: 
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а)  будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні, культурні цінності), 
електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за ви-
нятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переве-
зення пасажирів і товарів через митний кордон України; 
б) будь-яке рухоме майно, у тому числі валютні та культурні цінності, 
а також електрична, теплова та інші види енергії; 
в) будь-яке рухоме майно, у тому числі валютні та культурні цінності, 
а також транспортні засоби; 
г) особисті речі громадян, що перетинають митний кордон України. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
5. Відповідно до чинного Митного кодексу митний перевізник – це: 
а)  підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами то-
варів, які перебувають під митним контролем, без застосування при цьому 
заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, пе-
редбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 чинного Митного кодексу, і має ліцензію на 
право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально упов-
новаженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи; 
б) організація, яка уповноважена здійснювати перевезення між митни-
ми органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосу-
вання при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу 
призначення, передбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 чинного Митного кодексу 
України із застосуванням книжки міжнародних дорожних перевезень (МДП), 
та має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
митної справи; 
в) будь-яка фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи, яка допущена до виконання перевезення між 
митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без за-
стосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного ор-
гану призначення, передбачених п.1,2 та 4 ч.1 ст.161 чинного Митного ко-
дексу України і має ліцензію на право здійснення діяльності митного пере-
візника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади в галузі митної справи; 
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г) суб’єкт ЗЕД, який уповноважений здійснювати перевезення між мит-
ними органами товарів, що перебувають під митним контролем. 
 [Митний кодекс України, ст. 182] 
6. Засоби переміщення товарів: 
а) повітряний, водний, автомобільний, залізничний; 
б) авіаційний, водний, автомобільний, залізничний, трубопровідний, а 
також лінії електропередачі; 
в) повітряний, морський, річковий, автомобільний, залізничний, тру-
бопровідний, поштовий та комп’ютерний; 
г) залізничний, автомобільний, повітряний. 
 [Митний кодекс України, ст. 110] 
7. Митна справа – це: 
а) порядок переміщення через митний кордон України товарів і транс-
портних засобів, митне регулювання, пов’язане з установленням та сплатою 
податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з 
контрабандою та порушеннями митних правил (ПМП); 
б) система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпе-
чення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних 
та нетарифних заходів регулювання ЗЕД; 
в) політика держави, яка виявляється в діяльності її органів і спрямова-
на на встановлення порядку та умов переміщення через митний кордон дер-
жави товарів та інших предметів, стягнення митних платежів, митне оформ-
лення; 
г) процедура пропуску через митний кордон України товарів і транс-
портних засобів у відповідному митному режимі. 
 [Митний кодекс України, ст. 3]  
8. Митне оформлення – це: 
а) процедура здійснення митного контролю і пропуску через митний 
кордон України товарів та транспортних засобів; 
б) виконання митним органом дій, які пов’язані із закріпленням резуль-
татів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються 
через митний кордон України; 
в) процедура пропуску через митний кордон України товарів і транс-
портних засобів у відповідному митному режимі; 
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г) перевірка товарів та транспортних засобів. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
9. Митний контроль – це: 
а) сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою за-
безпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших норматив-
но-правових актів з питань митної справи; 
б) контроль за переміщенням через митний кордон України товарів та 
транспортних засобів юридичними та фізичними особами; 
в) процедура митного оформлення та пропуску через митний кордон 
України товарів та транспортних засобів; 
г) перевірка товарів та транспортних засобів. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
10. Митний режим – це: 
а) встановлені законодавством України з питань митної справи заборо-
ни чи обмеження щодо перебування товарів та транспортних засобів у зоні 
митного контролю та за її межами; 
б) дотримання режиму, законності та правопорядку, встановлених мит-
ними органами у зоні митного контролю; 
в) сукупність норм, установлених законами України з питань митної 
справи, що визначають порядок переміщення товарів та транспортних засо-
бів відповідно до заявленої мети їх переміщення через митний кордон Украї-
ни, та обсяг митних процедур; 
г) напрямок переміщення товарів. 
 [Митний кодекс України, ст. 1] 
 
Варіант 2 
1. Місце стоянки повітряного судна для проведення митного контролю 
та митного оформлення визначається:  
а) адміністрацією аеропорту за погодженням з митним органом і орга-
ном охорони державного кордону; 
б) виключно адміністрацією аеропорту; 
в) адміністрацією аеропорту за погодженням з органом охорони дер-
жавного кордону; 
г) митним органом і органом охорони державного кордону. 
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[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р., № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
2. Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлен-
ня повітряного судна є подані командиром повітряного судна: 
а) генеральна декларація, авіаційні вантажні накладні, карго маніфест 
відомості про запаси для споживання і товаросупровідні документи; 
б) авіаційні вантажні накладні, наказ про придатність повітряного суд-
на до польотів; 
в) генеральна декларація, аеронавігаційні карти і схеми, каргоманіфес-
ти; 
г) аеронавігаційні карти і схеми, наказ про придатність повітряного су-
дна до польотів. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р., № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
3. Митний контроль і митне оформлення повітряного судна здійсню-
ється митним органом у взаємодії  
а) з підрозділами УМВС України; 
б) з службою безпеки України та податковою службою; 
в) з службою безпеки України, підрозділами УМВС України; 
г) з службами ветеринарного, екологічного, радіологічного, санітарно-
карантинного, фітосанітарного, контролю за переміщенням культурних цін-
ностей, контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003, № 1989 «Питання 
пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та 
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщу-
ються ними»] 
4. Зони митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон 
України, на стоянках повітряних суден, установлюються: 
а) органом охорони державного кордону; 
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б) органом охорони державного кордону та адміністрацією конкретно-
го аеропорту; 
в) митним органом за погодженням з органом охорони державного 
кордону та адміністрацією конкретного аеропорту; 
г) охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізни-
чних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що пе-
реміщуються ними»] 
5. До початку митного контролю повітряного судна на його борт підні-
мається:  
а) представник служби безпеки України; 
б) представник санітарно-епідеміологічної служби; 
в) представник митного органу; 
г) представник служби нагляду за безпекою польотів. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізни-
чних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що пе-
реміщуються ними»] 
6. Вибуття повітряного судна за межі митної території України дозво-
ляється адміністрацією аеропорту, тільки з дозволу: 
а) митного органу і органу охорони державного кордону; 
б) митного органу; 
в) адміністрацією аеропорту; 
г) митного органу, за погодженням з службою нагляду за забезпечен-
ням безпеки. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
7. Контроль за зворотним вивезенням (увезенням) повітряного судна 
здійснюється:  
а) прикордонним органом; 
б) службою безпеки України та митним органом; 
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в) службою безпеки України та прикордонним органом; 
г) митним органом, через який повітряне судно було тимчасово ввезе-
но (вивезено). 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р., № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
8. Дотримання режиму в пункті пропуску через державний кордон Ук-
раїни здійснюється:  
а) службою безпеки України, органом охорони державного кордону; 
б) усім складом зміни прикордонних нарядів у взаємодії з співробітни-
ками митниці та співробітниками органів внутрішніх справ; 
в) співробітниками органів внутрішніх справ; 
г) службою безпеки України. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
9. Адміністрація аеропорту щоденно інформує митний орган про план 
польотів повітряних суден на добу, в якому зазначається: 
а) номер рейсу, маршрут руху, номер каргоманіфесту; 
б) номер рейсу, маршрут руху, тип повітряного судна, кількість паса-
жирів, термінал, номер стоянки повітряного судна, порядок доставки поса-
дових осіб контрольних служб на стоянку повітряного судна; 
в) тип повітряного судна, перелік наявних документів на вантаж; 
г) номер рейсу, маршрут руху, а також наявність особливих категорій 
вантажів. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними»] 
10. Вивантаження товарів з повітряного судна, при їх ввезенні на мит-
ну територію України повітряним транспортом після закінчення прикордон-
ного контролю, здійснюється: 
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а) з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону; 
б) з дозволу митного органу та під його контролем; 
в) з дозволу адміністрації аеропорту за погодженням з митним орга-
ном; 
г) з дозволу митного органу та під контролем служби безпеки цивіль-
ної авіації. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р.,  № 1989 «Пи-
тання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, заліз-
ничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що 
переміщуються ними» ] 
 
Варіант 3 
1. Резидентами є: 
а) громадяни, які мають постійне місце проживання на території Ук-
раїни, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; 
б) громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном і здійс-
нюють свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства інозем-
ної держави; 
в) громадяни іноземних держав, громадяни України, особи без грома-
дянства, які проживали на території України до 1991 р.; 
г) громадяни іноземних держав, що тимчасово перебувають на терито-
рії України і здійснюють свою підприємницьку діяльність відповідно до за-
конодавства іноземної держави; 
д) громадяни України, громадяни іноземних держав, які здійснюють 
свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства України. 
 [Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст.1] 
2. Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжува-
ному багажу будь-якими видами транспорту на митну територію України, 
пересилаються у несупроводжуваному багажу, міжнародних експрес-від-
правленнях, сумарна вартість яких перевищує 200 євро, але не перевищує 
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1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 50 кг, але не перевищує 
100 кг підлягають: 
а) обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввіз-
ним митом за ставкою в розмірі 20 % від митної вартості, ПДВ та у встанов-
лених випадках акцизним і іншими зборами; 
б) усному декларуванню, оподаткуванню в розмірі певної ставки ввіз-
ного мита на кожен конкретний вид товару, ПДВ у розмірі 20 % та акцизним 
збором; 
в) письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, 
оподаткуванню ввізним митом, ПДВ, акцизним збором у розмірі 20 % від 
митної вартості товару, а у встановлених випадках митними та іншими збо-
рами; 
г) обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввізним 
митом за ставкою в розмірі 100 % від митної вартості, ПДВ та у встановле-
них випадках акцизним і іншими зборами; 
д) обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввізним 
митом за повними ставками митного тарифу України, ПДВ та у встановле-
них випадках акцизним і іншими зборами. 
 [Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 4, Закон України від 
04.06.09 р., № 1451 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пассажи-
рів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізин-
гу та міжнародного ремонту товарів»] 
3. Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних відправ-
леннях, сумарна митна вартість яких не перевищує 100 євро та загальна вага 
яких не перевищує 100 кг, підлягають: 
а) письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, 
оподаткуванню ввізним митом у розмірі 25 % від митної вартості, ПДВ та ак-
цизним збором за ставками, встановленими законодавством на даний вид то-
вару; 
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б) усному декларуванню, оподаткуванню ввізним митом за ставками, 
встановленими законодавством на даний вид товару, ПДВ та акцизним збо-
ром у розмірі 20 % від бази оподаткування; 
в) обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввізним 
митом за повними ставками, ПДВ та у встановлених законодавством випад-
ках акцизним та іншими зборами; 
г) письмовому чи усному декларуванню за бажанням громадянина, 
оподаткуванню ввізним митом у розмірі 15 % від митної вартості, ПДВ та ак-
цизним збором за ставками, встановленими законодавством на даний вид то-
вару; 
д) обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню ввізним 
митом у розмірі 100 % від митної вартості товарів, ПДВ та у встановлених 
законодавством випадках акцизним та іншими зборами. 
[Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 4, Закон України від 
04.06.09 р., № 1451 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пассажи-
рів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізин-
гу та міжнародного ремонту товарів»] 
4. Громадяни можуть ввозити на митну територію України продукти 
харчування для власного споживання: 
а) в упаковці виробника, в кількості, що не перевищує 10 кг, кожного 
найменування на одну особу, загальна сумарна вартість яких не перевищує 
50 євро; 
б) в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кілько-
сті не більше, ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує      
2 кг, кожного найменування на одну особу, на загальну суму не більше        
50 євро; 
в) в упаковці виробника, у кількості, що не перевищує 2 упаковок кож-
ного найменування, на загальну суму, яка не більше 50 євро; 
г) в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості 
не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг, 
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кожного найменування на одну особу, на загальну суму не більше 50 євро та 
загальною вагою, що не перевищує 20 кг; 
д) у будь-якій кількості, загальною вагою, що не перевищує 20 кг на 
одну особу незалежно від віку. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р., №1652 «Про об-
сяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України про-
дуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не 
можуть бути віднесені до особистих речей громадян»] 
5. Громадянам заборонено ввезення на територію України: 
а)  легкових автомобілів, що виготовлені більше, ніж 8 років тому; про-
дуктів харчування вартістю більше 20 євро; зброї та боєприпасів до неї; 
б) автомобілів, що виготовлені більше, ніж 8 років тому; шкур великої 
рогатої худоби та свиней; товарів промислового призначення; 
в) сільськогосподарської продукції 1–24 груп УКТ ЗЕД; товарів, що пе-
реміщуються за дозволами – без подання дозволів; друкованої продукції з 
пропагандою повалення державного устрою; 
г) транспортних засобів, що не відповідають технічним стандартам; 
продуктів харчування вартістю понад 50 євро; валюти України та іноземної 
валюту без дозволу НБУ; 
д) продуктів харчування, вагою понад 20 кг; валюти України та інозе-
мної валюти без дозволу НБУ, будь-якої зброї та боєприпасів до неї. 
[Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 9] 
6. При ввезенні громадянами на митну територію України звільняють-
ся від оподаткування: 
а) товари вартістю до 200 євро, горілчані вироби – до 2 л, вино – до 5 л, 
пиво – до 10 л, тютюнові вироби – до 200 г; 
б) товари вартістю до 200 євро; горілчані вироби – до 1 л, вино – до     
2 л; тютюнові вироби – загальною вагою не більше 250 г; 
в) товари вартістю до 200 євро, горілчані вироби – до 1 л, вино – до 2 л, 
пиво – до 10 л, тютюнові вироби – до 200 г; 
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г) товари вартістю до 200 євро, горілчані вироби – до 1 л, вино – до 5 л, 
пиво – до 10 л, тютюнові вироби – до 250 г; 
д) товари вартістю до 200 євро, горілчані вироби – до 1 л, вино – до 5 л, 
пиво – до 5 л, тютюнові вироби – до 250 г. 
[Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 8 та ст. 253 Митного 
кодексу України] 
7. Єдиний неподільний товар, митна вартість якого перевищує 200 єв-
ро, але не перевищує 1000 євро, та вага перевищує 50 кг (але не перевищує 
100 кг), що ввозиться (пересилається) громадянами у супроводжуваному ба-
гажу, несупроводжуваному багажу, міжнародних експрес-відправленнях:  
а) письмово чи усно декларується, оподатковується в розмірі певної 
ставки ввізного мита, ПДВ у розмірі 20 % та акцизним та іншими зборами; 
б) письмово декларується, оподатковується ввізним митом у розмірі  
20 % від митної вартості такого предмета, ПДВ та у передбачених законо-
давством України випадках акцизним та іншими зборами; 
в) усно декларується, оподатковується ввізним митом за ставками, 
встановленими законодавством на даний вид товару, ПДВ, акцизним збором 
у розмірі   20 % від бази оподаткування та іншими зборами; 
г) письмово чи усно декларується за бажанням громадянина, оподатко-
вується ввізним митом у розмірі 15 % від митної вартості, ПДВ та акцизним 
збором за ставками, встановленими законодавством на даний вид товару; 
д) письмово декларується, оподатковується ввізним митом у розмірі  
10 % від митної вартості такого предмета, ПДВ та у передбачених законо-
давством України випадках акцизним та іншими зборами. 
[Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 7, Закон України від 
04.06.09 р., № 1451 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пассажи-
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рів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізин-
гу та міжнародного ремонту товарів»] 
8. Забороняється вивезення громадянами за межі митної території Ук-
раїни незалежно від загальної вартості: 
а)  товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифно-
го регулювання; товарів 1–24 груп УКТ ЗЕД; товарів, що містять пропаганду 
війни, расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст; 
б) товарів 1–24 груп УКТ ЗЕД; товарів, що містять пропаганду війни, 
расової ворожнечі чи мають порнографічний зміст; алкогольних та тютюно-
вих виробів; 
в) товарів, щодо яких застосовуються заходи тарифного та нетарифно-
го регулювання експорту; товарів, на які встановлено державні дотації, крім 
предметів особистого користування; товарів промислового призначення; 
г) товарів промислового призначення, які використовуються для виго-
товлення будь-яких видів зброї; товарів, вивезення яких прямо передбачено 
законодавством України; товарів, що заборонені до ввезення у країни в’їзду; 
д) товарів, що заборонені до ввезення у країни в’їзду. 
 [Митний кодекс України, ст. 251] 
9. Єдиний неподільний товар, що ввозиться (пересилається) громадяна-
ми у вантажних відправленнях, митна вартість якого перевищує 1000 євро, а 
вага – 100 кг: 
а) письмово чи усно декларується, оподатковується ввізним митом у 
розмірі 20 % від митної вартості, ПДВ та у передбачених законодавством Ук-
раїни випадках акцизним та іншими зборами; 
б) письмово декларується, оподатковується ввізним митом за повними 
ставками Митного тарифу України, ПДВ та у передбачених законодавством 
України випадках акцизним та іншими зборами; 
в) усно декларується, оподатковується ввізним митом за ставками вста-
новленими законодавством на даний вид товару, ПДВ, акцизним збором в 
розмірі 20% від бази оподаткування та іншими зборами; 
г) письмово чи усно декларується за бажанням громадянина, оподатко-
вується ввізним митом у розмірі 15 % від митної вартості, ПДВ та акцизним 
збором за ставками, встановленими законодавством на даний вид товару; 
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д) письмово декларується, оподатковується ввізним митом у розмірі  
10 % від митної вартості, ПДВ та у передбачених законодавством України 
випадках акцизним та іншими зборами. 
[Закон України від 13.09.2001 р., №2681-ІІІ «Про порядок ввезення (пере-
силання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих ре-
чей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України», ст. 7, Закон України від 
04.06.09 р.,  № 1451 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пассажи-
рів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізин-
гу та міжнародного ремонту товарів»] 
10. Вивезення за межі митної території України громадянами дорого-
цінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних 
монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з 
них, з метою їх відчуження здійснюється: 
а)  якщо вартість до 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі 
митної території України та особистих речей) – з обов’язковим письмовим 
декларуванням, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 євро 
(крім особистих речей) – у порядку та за умов, установлених законодавством 
для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів; 
б) незалежно від вартості товарів – за умови оформлення дозвільних 
документів на вивезення погоджених з Міністерством економіки; 
в) якщо вартість до 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі 
митної території України та особистих речей) – за умови усного чи письмо-
вого декларування, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 
євро (крім особистих речей) – у порядку та за умов, установлених законодав-
ством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів; 
г) якщо вартість до 200 євро – за умови усного чи письмового деклару-
вання, без сплати податків і зборів; якщо вартість більше 200 євро (крім осо-
бистих речей) – у порядку та за умов, установлених законодавством для під-
приємств, якщо вивезення здійснюється суб’єктами, одним із видів діяльно-
сті яких є ювелірне виробництво; 
д) вивезення взагалі заборонено. 
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[Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р., №700 «Про по-
рядок вивезення за межі митної території України громадянами дорого-
цінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілей-
них монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та 
виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження»] 
  
Варіант 4 
1. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: 
а) зовнішня торгівля, фінансово-кредитні операції, підприємницька ді-
яльність та ін.; 
б) ліцензування, квотування, специфічні вимоги до товару та ін.; 
в) надання субсидій виробникам експортних товарів, пільгове експор-
тне кредитування, застосування індикативних цін; 
г) зовнішня торгівля та підприємницька діяльність. 
[Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII «Про зовнішньоекономічну дія-
льність», ст. 4] 
2. Зовнішньоекономічна діяльність – це: 
а) будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з вироб-
ництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у 
формі товару; 
б) діяльність суб»єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ни-
ми, що має місце як на території України, так і за її межами; 
в) будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов’язана з ви-
робництвом і обміном товарами; 
г) зовнішня торгівля та підприємницька діяльність. 
 [Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», ст. 1] 
3. Господарська діяльність – це: 
а) будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов’язана з вироб-
ництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у 
формі товару; 
б) діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ни-
ми, що має місце як на території України, так і за її межами; 
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в) будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов’язана з ви-
робництвом і обміном товарами; 
г) зовнішня торгівля та підприємницька діяльність. 
 [Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», ст. 1] 
4. На території України запроваджуються такі правові режими для іно-
земних суб’єктів господарської діяльності: 
а) режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, пільговий режим; 
б) національний режим, режим найбільшого сприяння; 
в) національний режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний ре-
жим; 
г) режим найбільшого сприяння, спеціальний режим. 
 [Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», ст. 7] 
5. Автоматичне ліцензування визначається як: 
а) комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 
економічної політики з ненадання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) то-
варів; 
б) комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 
економічної політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) то-
варів; 
в) комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 
економічної політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) то-
варів, щодо яких встановлюються квоти; 
г) комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань 
економічної політики з надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) то-
варів, щодо яких не установлюються квоти. 
 [Закон України від 16.04.1991 р., № 959-XII «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», ст. 16] 
6. Митний перевізник повинен застрахувати власну діяльність на суму:  
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а)  не менш ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) не менш ніж 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в) не менш ніж 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г) не менш ніж 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
[Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №34/212 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посеред-ницької діяльності 
митного перевізника» ] 
7. Митний перевізник для забезпечення своєї діяльності повинен:  
а) мати в наявності належні йому на правах власності або користування 
транспортні засоби та мати ліцензію на провадження посередницької діяль-
ності митного перевізника; 
б) мати в наявності належні йому на правах власності транспортні за-
соби та мати ліцензію на провадження посередницької діяльності митного 
перевізника; 
в) мати ліцензію на провадження посередницької діяльності митного 
перевізника; 
г) мати ліцензію на право відкриття та експлуатації МЛС відкритого 
типу. 
 [Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №34/212 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посеред-ницької діяльності 
митного перевізника» ] 
8. Ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів митних перевізни-
ків здійснюються органом ліцензування: 
а) Державною митною службою України; 
б) Державним комітетом України з питань регуляторної політики та 
підприємництва; 
в) Міністерством транспорту України; 
г) ДМСУ та Міністерством транспорту України. 
 [Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №34/212 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності 
митного перевізника» ] 
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9. Митний брокер зобов’язаний мати договір страхування власної 
діяльності на суму: 
а)  не менш ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) не менш ніж 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в) не менш ніж 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г) не менш ніж 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
[Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №89/445 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності 
митного брокера» ] 
10. Представник митного брокера повинен відповідати таким кваліфі-
каційним вимогам:  
а)  мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи 
базову вищу освіту; володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичка-
ми в галузі митної справи; 
б) мати вищу освіту, володіти спеціальними знаннями, уміннями та на-
вичками в галузі митної справи; 
в) мати вищу освіту або мати неповну вищу освіту та володіти спе-
ціальними знаннями, уміннями та навичками в галузі митної справи; 
г) здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту; володіти спе-
ціальними знаннями, уміннями та навичками в галузі митної справи. 
[Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №89/445 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності 
митного брокера»] 
 
Варіант 5 
1. Рівень спеціальних знань, умінь та навичок у галузі митної справи 
представник митного брокера повинен підтверджувати: 
а) один раз на 5 років; 
б) один раз на 3 роки; 
в) кожног року; 
г) у разі істотних змін чинного законодавства. 
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[Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №89/445 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності 
митного брокера»] 
2. Митний брокер повинен зберігати оформлені ним копії вантажної 
митної декларації протягом: 
а) 3 років з дати їх оформлення; 
б) 5 років з дати їх оформлення; 
в) 2 років з дати їх оформлення; 
г) 1 року з дати їх оформлення. 
[Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва та Державної митної служби України №89/445 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності 
митного брокера»] 
3. За щорічну перереєстрацію митного ліцензійного складу стягується 
збір у розмірі, еквівалентному: 
а) 1500 доларам США; 
б) 2500 доларам США; 
в) 3000 доларам США; 
г) 3500 доларам США. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1996 р., № 1446 «Про 
впорядкування діяльності митних ліцензійних складів»] 
4. Хто здійснює декларування товарів на митному ліцензійному складі 
закритого типу: 
а) власник складу; 
б) митний брокер на підставі договору-доручення; 
в) представник митного брокера; 
г) власник товарів. 
[Наказ ДМСУ від 31.12.1996 р., №592 «Про затвердження Положення про 
відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів»] 
5. Декларування товарів при їх випуску з митного ліцензійного складу 
відкритого типу може проводити: 
а) як власник складу, так і власник товару; 
б) виключно власник складу; 
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в) виключно власник товару; 
г) митний брокер на підставі договору-доручення. 
[Наказ ДМСУ від 31.12.1996 р., №592 «Про затвердження Положення про 
відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів»] 
6. Для забезпечення декларування товарів на митному ліцензійному 
складі відкритого типу власник складу має отримати: 
а) свідоцтво про визнання його декларантом; 
б) ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності; 
в) ліцензію на право відкриття та експлуатації МЛС; 
г) разовий дозвіл, виданий Держмитслужбою України. 
 [Закон України 01.06.2000 р., №1775-III «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності»] 
7. Розмір плати за видачу ліцензії на право здійснення митної брокер-
ської діяльності складає: 
а) одну мінімальну заробітну плату; 
б) 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
в) 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г) 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
[Лист Асоціації митних брокерів України від 12.06.2009 р., № 13/142 "Що-
до порядку здачі документів та отримання ліцензії на здійснення діяль-
ності митного брокера"] 
8. Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне 
оформлення протягом: 
а) 10 днів від дати доставлення товарів і транспортних засобів у мит-
ний орган призначення; 
б) 3 годин від дати доставлення товарів і транспортних засобів у мит-
ний орган призначення; 
в) 24 годин від дати доставлення товарів і транспортних засобів у мит-
ний орган призначення; 
г) 10 днів від дати розміщення товарів і транспортних засобів на складі 
митного органу. 
[Митний кодекс України, ст.85] 
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9. Строки пред’явлення або декларування митному органу товарів і 
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, мо-
жуть бути продовжені в разі: 
а) хвороби власника товарів і транспортних засобів, яка настала після 
прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджу-
ється документом, виданим центральним чи місцевим органом виконавчої 
влади; 
б) хвороби власника товарів і транспортних засобів, яка настала після 
прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджу-
ється документом, виданим медичним закладом; 
в) хвороби власника товарів і транспортних засобів, яка настала після 
прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджу-
ється документом, виданим іноземним органом виконавчої влади; 
г) хвороби власника товарів і транспортних засобів, яка настала до 
прибуття у пункт пропуску через митний кордон України, що підтверджу-
ється документом, виданим медичним закладом. 
[Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 р., № 377 «Про за-
твердження Порядку збільшення строку пред’явлення та продовження 
строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, 
що переміщуються через митний кордон України»] 
10. Представник митного брокера повинен відповідати таким кваліфі-
каційним вимогам: 
а) мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи ба-
зову вищу освіту; володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичками в 
галузі митної справи; 
б) мати вищу освіту за напрямком зовнішньоекономічної діяльності, 
володіти навичками роботи із спеціальним програмним забезпеченням; 
в) мати або здобувати вищу освіту, володіти державною мовою та спе-
ціальними знаннями, уміннями та навичками в галузі митної справи; 
г) мати досвід роботи на подібній посаді не менше ніж шість місяців, 
мати або здобувати вищу освіту у галузі економіки або юриспруденції. 
[Спільний наказ ДМСУ та ДКРП від 13.05.09 р., №89/445, п. 10] 
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2. Питання для самоконтролю 
1. Структура  митної служби України. 
2. Митні збори. Порядок нарахування та стягнення.  
3. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
ввезенні автотранспортом товарів на митну територію України підприєм-
ствами.  
4. Визначення країни походження товару. 
5. Митне оформлення. Вантажна митна декларація, ії призначення і за-
стосування.  
6. Поняття та види митних режимів. 
7. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
вивезенні автотранспортом товарів з митної території України підприємс-
твами. 
8. Види та типи митних декларацій. 
9. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «імпорт».  
10. Митний режим імпорту. Зміст, оподатковування, особливости. 
11. Українська класифікація товарів ЗЕД. 
12. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «реімпорт». 
13. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення. 
14. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «експорт». 
15. Митний кордон України. 
16. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «реекспорт». 
17. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
вивезенні залізничним транспортом товарів з митної території України пі-
дприємствами. 
18. Функції внутрішніх та прикордонних митниць. 
19. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «транзит». 
20. Митна вартість товарів. Поняття, економічний зміст. 
21. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «тимчасовий ввіз». 
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22. Фактурна і митна вартості товарів. Поняття, порядок визначення. 
23. Облік суб’єктів ЗЕД у митних органах. 
24. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
ввезенні залізничним транспортом товарів на митну територію України підп-
риємствами. 
25. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «тимчасовий  вивіз». 
26. Акцизний збір.  Порядок нарахування та стягнення. 
27. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «митний склад». 
28. Партія товару. Поняття.  
29. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
ввезенні повітряним транспортом товарів на митну територію України підп-
риємствами. 
30. Способи переміщення товарів через митний кордон України.  
31. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «магазин безмитної торгівлі». 
32. Права і обов’язки митних декларантів. 
33. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
ввезенні морським (річковим) транспортом товарів на митну територію Укра-
їни підприємствами. 
34. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «переробка на митній території України». 
35. Структура та опис коду УКТ ЗЕД. Правила класифікації і коду-
вання товару згідно з УКТ ЗЕД. 
36. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «переробка за межами митної території Ук-
раїни». 
37. Права і обов’язки митних брокерів. 
38. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «знищення чи руйнування». 
39. Умови безмитного переміщення товарів через митний кордон Укра-
їни відповдно до Угод про вільну торгівлю. 
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40. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
вивезенні повітряним транспортом товарів з митної території України підпри-
ємствами. 
41. Переміщення й оподаткування товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України  в режимі «відмовлення на користь держави». 
42. Митна вартість товару. Порядок визначення.  
43. Пропуск і оподаткування товарів, переміщуваних через митний 
кордон України  громадянами. 
44. Порушення митних правил і відповідальність за них. 
45. Порядок переміщення валюти громадянами-резидентами України. 
46. Фактурна вартість товару. Поняття та порядок визначення.  
47. Правопорушення у сфері митної справи.  
48. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.  
49. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення при 
вивезенні морським (річковим) транспортом товарів з митної території Украї-
ни підприємствами. 
50. Правова кваліфікація правопорушень у сфері митної справи. 
51. ВМД-декларування. Умови застосування. 
52. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються через митний 
кордон України. 
53. Види ставок мита. 
54. Технологічна схема митного оформлення товарів і транспортних за-
собів із застосуванням вантажної митної декларації. 
55. Валютне регулювання. Санкції за порушення терміну здійснення 
розрахунків у іноземній валюті. 
56. Заповнення граф вантажної митної декларації. 
57. Види  мита. 
58. Перевезення товарів із застосуванням процедури МДП (CORNET 
TIR).  
59. Структура митного тарифу України.  
60. Види мита за способом нарахування. 
61. Контрабанда та порушення митних правил. Поняття та відповідаль-
ність.  
62. Забезпечення сплати митних платежів. Заходи гарантування. 
63. Ставки мита та порядок їх застосування. 
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64. Правила класифікації, опису і кодування товару згідно з УКТ ЗЕД. 
65. Мито.  Порядок нарахування та стягнення. 
66. Декларування. Поняття та форми. 
67. Методи визначення митної вартості товару. 
68. Митні платежі.  Види. Порядок нарахування та стягнення. 
69. Міжнародні правила “INCOTERMS”. 
70. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на  митну територію 
України. 
71. Оподаткування товарів та транспортних засобів при переміщенні 
через митний кордон України.   
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